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Pezens – Chapelle Sainte-Madeleine,
canalisation
Opération préventive de diagnostic (2015)
Olivier Ginouvez
1 La stratigraphie observée aux abords orientaux de l’église Sainte-Madeleine décrit deux
formes d’occupation des sols. L’état le plus ancien est illustré par une dense série de
sépultures  à  inhumation.  Le  plus  souvent,  les  contenants  qui  abritent  les  dépôts
demeurent invisibles, mais quelques blocs conservés laissent entendre la présence de
coffres.  En  matière  de  datation,  les  seuls  indices  disponibles  consistent  dans  des
fragments  de  tuiles  creuses  dont  l’abondance  (localisée)  pourrait  argumenter  une
chronologie  relativement  tardive  (XIIe-XIVe s. ?).  Nous  serions,  dans  ce  cas,  dans  les
limites d’un cimetière attaché au lieu de culte proche, siège d’une paroisse au XIIIe s.
L’hypothèse sera donc retenue, mais l’ancienneté du sanctuaire (VIIIe-IXe s. ?) suggère la
possibilité que certaines des sépultures puissent remonter à la période carolingienne,
voire avant.
2 L’état le plus récent date des XIXe-XXe s. Le cimetière est alors abandonné et une large
partie de sa surface coïncide, désormais, avec un carrefour entre la route RN ll3 et un
axe  secondaire  dirigé  vers  la  Montagne  Noire.  La  fouille  a  permis  de  reconnaître
plusieurs chaussées maçonnées, scellées par une couche d’enrobé encore utilisée à la
fin des années 2000.
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